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Finances i Economia
Resum de la setmana passada
perilstelz, a Bor», l'abslenclontsme
del diner. A conseqüència d'això, els
vaiori perden s cada jornada nen fer¬
reny i niaò comporta, a ia vegada, no¬
vel vendes de ia ciienteià. Entretant qne
go grribi i'eiperada declaració governa-
aienfaiqae serveixi per a donar ona
leniació de tranqaii'iiiat i de confiança,
flo cal esperar ana modificació de i'o-
fientició actaal de ies Borses. Altra¬
ment, ia proximitat de ies eleccions mn-
nlcipalB a la resta d'Espanya, atorga
noni límptomes d'infranqaii'iitat i més,
divsnt la possibilitat de qaè comonistes
iiociíiistes l'apoderin vioieniment de
li direcció dels manicipis.
Els mercats earopeas no ofereixen
variacions seniibies. S'ha esvaït la pos-
ilbilitat d'ana gaerra immediata i això
ba servit per a caimar ei nervlosisme de
les Borses. A Nova Yoik i amb mofin
de ies properes eleccions, s'ba establert
on compàs d'espera. La mcdificació
d'sqaeita tendència, dependrà, en gran
part, dei cars dels aconteixemenfs inter-
nacionais.
Un dels temes més interessants és ia
propera emissió de Tresor I ia recoüida
dels qne vencen ei dia 12 d'abrii. A dar¬
rera hora, i després d'àmplies conver-
lei amb els banqaers, t'ha convingat
en qne el tipas d'emissió serà a la par
laiqnafre per cent d'interès. Aqoeit
pres, als pocs dies en qaè el mateix Go¬
vern ba realiíztt ana emissió de Tresors
a i'inierès del frei i mig per cent, ha es¬
tat objecle de molts comentaris.
A la Borsa de Barcelona, els valors
d'Estat ban perdnt terreny. L'Interior
avalades. Costa Rica molt demanades i
en alça fins a 50.
Les Obligacions carriiaires han donat
an noa salt enrera. Les primeres hipo-
feqass de i'Alacani acaben a 32.1 ies al¬
tres sèries han seguit el mateix camí.
Les Obligacions Ciadsd Real a Bada¬
joz acaben a 40 daros. Decididament, si
el Govern no caida amb tota argènela
d'encarrilar l'afer carriialre, l'enfondra-
ment, del crèdit de les Companyies a
Borsa, serà fatal i irreparable.
En qaanf als valora indasiriaii no cai
establir variacions d'importància. Petits
retrocessos en algans i sosteniment en
aitres, com Chades i Energies. Les Cros
arriben a IC6. Les Obligacions Petrolis
hcn passat de 90 a 94 i ies Telefòniques
dei cinc i mig a 102. En quant ai grop
d'accions, les preferents de ia Catalana
Gas queden sostingudes a 101. Accions
Cros a 174, Les Telefòniques ordinàries
han passat de 120 a 126 i ies preferents
es mantenen fermes pels voltants de 112.
Ei mercat a termini presenta un as
pecfe desolador. La ciienteià s'ha esvtïi
per complert i ies operacions qae es
creuen han minvat considerablement
Es un mercat ehlerameni morf. Amb
aquest ambient, les accions de carrils
hin seguit ia seva davallada. Els Nords
acaben a 19 duros i eis Alacants a 18.
Eli Explosius també han perdut bon
terreny i acaben a 80 venent de 86. Úni¬
cament es mantenen ies accions Chades
que de 550, remunten fins a 581 i les
Filipines que de 430 han passat a 475.
També les Mines del Rif ofereixen símp¬
tomes de gran resistència, pels voltants
ha passat de 77'50 a 76'25. L'Exterior de 65. Dels altres valors, val méi
de 96 a 94.1 pel mateix estil eis aitres
valors. Únicament es mantenen fes Obli¬
gacions dei Tresor i encara amb una
minva constant. Valors municipals molt
encalmáis i lleugerament Baixos. Sosíe-
nlment de les Obligacions Provincials
I molta pesanior en cèdules del Crèdil
Local, especiaimeni en les que no són
no
parlar-ne. I únicament cal preguntar fins
quan durarà això?
El resum de ia setmana, com es veu,
ha d'ésser d'obiigst pessimista. Déu vul¬
gui que existeixi e! seny suficient que
evití les pitjors conseqüènciei!
Tàcit
notes de la comarca
Calella
ftr 0 la nova carretera, — Ha estai
definitivament adjadical a un contrac-
prèvia subhasta, ies obres de des-
*lsmcn! de ia carretera que passa per
^ Interior de la nostra ciutat. *
Segons ens ha comunicat el conseller
''e Foment, l'Ajuntament caleilenc re-
ínerlrà per g l'adquisició d'obrers, en
Preferència (oli aquells caieliencs que
^ ''oDIn afectats en atur forçós.
Eascmi ens comunicà que • no tar-
•r es donarà començament al citat
'■''«nienf, confirmant així la noilri
Informació. Ho celebrem.
Jeûfrofe.^Ahir diumenge ia compt-
p teatre «Art l Patria» de la Pauposà en escena la incompara*
I ble obra d'en Tomàs Borràs, treta i ba-
I sada en la famosa novei'ia dei cardenal
WIsceman, «Fabiola». Restaren venu¬
des toies ies localitats i es tem, a l'igual
que amb i'obra «Bsn-Har» que per ac¬
cedir a ies nombrotíjiimes demandes
ds! públic, es tindrà de posar en esce¬
na repetides vegades, amb èxit des¬
comptat
Per a la dificultat qae presenta la re¬
presentí ció d'ona obra de tai enverga¬
dura, es mereix un ver elogi tota la
companyia en especial el seu director.
Sardanistígues,—Per mitjà del but¬
lletí de ia Joventut Sardanistica de Ca¬
lella ens bem enteral que pel proper
Aplec Llevante de ia Sardtna que es ce¬
lebrarà el dia 7 de juny, han estat con¬
tractades quatre cobles, totea ellei de
prlmerfsiima categoria com són: Prin¬
cipal de la Bisbal, Principal de Parala¬
da, Principa) de Banyoles, i Unió Ar¬
tística de Vidreres.
Felicitem als organitzadors d'aquest
magne Aplec, per l'eiforç que repre¬
senta ia leva realització i aiximateix te¬
nen de fer ho tots aquells amants de ies
festes típiques de ia nostra Catalunya.
En construcció.—Conilnati amb ac¬
tivitat ia construcció de les obres en les
noves escoles munlcipali.
Així mateix ban estat iniciades les
obres constructives de ia nova sala de
espectacles en el local del «Pati Blau»,
estatge on ha de traslladar-se ei Csiino
Caleilenc.
Sembla que en general ei ram de
construcció vé experimentant un ang-
meni de treball, puix ens ban confirmat
que algun contractista iocai a admès
nou personal que restava tense feina 1
hi intensificat e! treball.
Espectacles:— Ei passat diumenge
dia 22 com a complement d'una curta
sessió cinematogràfica ei presentà a Ca¬
lella i'eípecfacle «Loa gitanos» format
per destacáis músics que fins ara ha¬
vien pertenescul a i'Orqueitra Planas 1
per eminents artistes de «variété» entre
les quals figurava la cèlebre ballarina
espanyola, que fins fa poc, havia repre-
lenfat en ei Teatre Liceu, Na Carme Sa-
Iszir.
No ca! dir que aqaest espectacle ob¬
tingué un sorollós èxit i a no dubtar
«Los gitanos» serà dintre poc un deis
més destacats conjunts artístics que
passaran pels nostres escenaris.
Ei públic, llastimosament no eorres-





El Campionat de Lliga
Resultats d'ahir
!.• DIVISIÓ
Barcelona, 5 — Ossassuna, 0
A. Mídfid, 3 — Espanyol, 2
Oviedo, 1 — Madrid, 0
Racing, 2 — A. de Bilbao, 1
Sevilla, 1 — Befis, 0
València, 5 ■— Hércules, 0
2." DIVISIÓ
Múrcia, 2 — Girona, 0
Arenes, 4 — Xereç, 1
Ssrsgossa, 2 Cella, 1
La Copa d'Espanya
Resultats d'ahir
D. Coruny#, 5 — S. de Gijón, 1
Mallorca, 2 — Sabadell, 1
A. Tetuln, 2 — Malacilano, 0
Torneig de Lliga Catalana
Resultats d'ahir
!.• DIVISIÓ
Vic, 4 — Horts, 3
Europa, 6 — Terrassa, 1
Manresa, 1 —Sans, 1
La Secció Aeronàutica
de ia Unió Gremial, pro¬
jecta la constrocció de
un aeroport a Mataró
Des de fa alguns dies vé corrent el
rumor de que un grup d'entusiasteíi.
entre eis que figura un expert pilot ci¬
vil, s'estan realitzant constants treballs
per a assolir ia construcció d'un aero¬
port en eis eneonforni de Mataró. Tais
rumors han produïi un gran rebombori
en la pob!acló,qae veuria amb bons ulla
fói un fet la realiíztció d'aquest projec¬
te, tant pel que significaria en i'aspecte
d'alieugerir i'atur obrer, com pels be¬
neficis que indubtabiemeni reportaria a
la ciutat. Inquirideí notícies, pot asse¬
gurar-se que per la Secció Aeronàutica
de la Unió Gremial, que és ia que por¬
ta ia iniciaiiva, han estat ja tramesos ai
Negociat corresponent de Madrid, ela
plànols necessaris, que es diu htn estat
traçats per mà experlísilma. No obstant,
dits organEzadors porten el tràmit de
l'BSSumpte amb la major reserva possi¬
ble, Insegurs, potser, de l'èxit dels sens
treballs I projectes.
Veritablement seria llastimós que
aquests joves, plens d'un esperit em¬
prenedor 1 optimista, veiessin fracassats
els seus intents, puix que donada ia si-
fusció geogràfica de Mataró i la seva
proximitat a Barcelona, podria ésser
una verliable eifacfó d'aviiuaiiamenl I
de terme, podent eis viatgers conii-
nuar fins Barcelona per bona carretera.
Al revés del què passa en l'aeròdrom
dei Prat, que per a frasiiedar-se a Bar¬
celona els viatgers ban de sofrir les mo¬
lèsties de maiiifud de sois, i menys mai
si aquella ban de eircuiar ia en dia de
bon sol, però si ensopeguen amb dia
plujós, les molèsties que sofreixen eis
viatgers són enormes.
I a propòsit d'això, donada l'estratè¬
gica liíufció de Mataró, ia seva immi¬
llorable carretera, les adequades condi¬
cions que reuneixen les seves planes i
especiaimeni a que quasi totes ies iínici
aèries, nacionals i eslrangeres que dià¬
riament transporten viatgers al conti¬
nent europeu, passen eis seus aparells
per damunt ia nostra ciutat, cercant lea
millors condicions atmosfèriques, seria
una fàcil solució per ai tant eomeniat as¬
sumpte de ia Insial'lició d'ua post d'a¬
marratge per ais zeppelins i amb això
s'obtindria una sfluèneia turística, asso-
int-ie six! una font d'Ingressos en be¬
nefici dei nostre comerç.
Samboià. 1 — Mariinenc, 0
OranoUeri, 3 — Gràcia, 6
Sant Andreu, 0 — Calella, 1
Camp de Tlluro
Torneig de Lltga Catalana
lluro» 3 - Sant Cugat» 0
Fer fi el tempi ens donà abir ona bo¬
na tardi per al futbol, I l'encontre et
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DIARI DE MATARÓ
CÜMCA DWIM : BR H. M
Odontòleg de l·Aliança Mataronina
Cap dels serveis d'Estomatologia de l'Hospital de SantJaume i Santa Magdalena
Ex-Ajudant de la Clinica Estomatològica
hores de víslía: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 5 a5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Garcia Hernández, 4 : Telèfon 86 : MATARÓ
Forn dc Pà de Luxe Forn de Confiteria
PALMA, 19 i 21 PLAÇA DE CUBA, 52
Posa en coneixement de la seva nombrosa clientela que tot paneí de
Viena i luxe que no porti a sota la seva marca patentada, no és de
la seva elaboració, i per tant no pot garantir la seva puresa.
díBcabdellà en un ambient agradable,
primaveral.
Com era de preveure l'Iiaro guanyà
al Sant Cugat, però no en la forma con¬
tundent que podia esperar*Be. L'encon¬
tre fou totalment favorable a liinro el
qua! dominà pot dir-ie sense Interrup¬
ció, però aquest domini no es rcflicií
en ei marcador, degut a que els davan¬
ters locals no estigueren tíorlunala en
les rematades, xulsnl molt a fora, i així
no a'aprofilaren bon nombre d'ocasions
que molt bé podien convsrfir-se en
gols. £1 psríü, doncs, té ben poea hli-
lòri«; lol ell es deseabdcbà placenier I
e>i conjunt no aburd pss als espec a-
dofs força nombrosos que acudiren s
preaendar-lo. Cal dir que els volun'a-
riosos jugadors vallgisns, sl en l'atac
foren gairebé nuls, en canvi sabe¬
ren oposar una defensiva ordenada i
consistent.
L'Iiuro entrà dos gols a !a primera
part i un a la segona. £1 primer l'asso í
Garcia, rematant de contra una jugada
provlnent d'un còrner execatai per Co¬
llet. El segon e! marcà Miralles d'un
bon xut s l'angle sproSiani un excel-
tent servei de Stgués. A la segona part
Garcia feo el tercer i dürrer, xulsni s
pleret una centrada retardada de Co-
lie*.
L'equip guanyador era integrat per
Madrid, Sala, Vila, Amat, Meriinieorenâ,
Slbeques, Coll, S«goé$, Garcia, Miralles
i Collet.
Vila deslacà a la ddcnsa, complint
bé Sala. Martlnlcorena ocupà amb des-
involtura ei seu difícil lloc, secundant
amb encert Amat i no tant Sibequej.
A la davantera Coli es mostrà molt tre¬
ballador i no lingué sort en ei xut, que
prodigà molt. Sagnés bé servint la pi¬
lota, Garcia imprecís, però vc'uniarióf.
Mançanilla «La Maja»
Xerès Finíssim «Petronio»
MORALES PAREJA — XERÉS
DlpoUtari: MARTÍ FUÉ - MARARÒ
I Miralles 1 CoHei no passaren de re¬
gulars, en especial el primer dels dos.
Arbitrà el col'leglat senyor Aieart
sense diScultaís i regular encert.
Pintares preparades...?
AiANBNT





janioírs, 23 — Espanyol, 24
Intendència, 25 — Barcelona, 21
Laieià, 33 — Manreiana, 14
La suspensió dels partits Iluro-Pa-
tris. - Serà desqualificat el terreny
iiurenc?
Ablr, com ja avsnçlrem dissabte, no
es celebrâren ets parilts de campionat
lioro-Pairie, degut a haver eslai ajornats
Sns i iant ei Comité de Competició no
resolgui sobre els incidents que es pro¬
duïren en ei partit de primers equips
liuro-jonlors. Fel que es veu, amb tot i
que í'irbitre feu constar en acía que
l'encontre tingué d'ucsbar se a mitja
paü per causa de la pluja, després de¬
via cursar ai Comiíé de Compeílció una
mena d'informe en ei qual deu exposar
les coses que, al seu entendre, succei-
rcn. Dissabte, cridats per l'esmentat Co-
mi é, snsre» a Barcelona els represen¬
tants de M uso i sembla que í'impresiió
és pesilisiaSe, creUnt-se possible que si
terreny de joc de basquetbol de l'Iiuro
sigui desqualiScat per un temps fins
ara no determinat.
I bé. Ei fei succeït en el paríü Foro-
Juniors, que censuràrem al seu degui
tempi, per què no es pot jusUScar, no
fou tant Important per a moüvar una
sanció tan grossa, cas ds confir-
mar-§e. Es de doldre aquesta rígoroiitat
manifestada js darrerament en allres
easaos. Petó també ho és que un excès
de pariidisme d'uns pocs dongui mo¬
tiu a que s'apilquin contra l'Iiuro san¬
cions pel broc gros Es una tàctic*, pen¬
sant esportivament, equivocada. Ja es
venen les conseqüències. No és pas






La cursa social d'ahir
de l'Esport Ciclista Mataroní
Ablr l'Erpori Ciclista Mataroní cele
brà amb èxit la seva cursa eocial de 75
quilòmetres, eota el segûmi lílnerari:
Maiaró, Dosrius, Llinàs, Sant Ceioni,
Vallgorguina, Arenys de Munt, Arenys
de Mar, Mataró, Argentona, Vilasiar I
Mataró.
Es donà la sorlida a les 9 48, de la
Plaça de la Llibertat, als 26 Inscrits.
A can CoUet (Foni ds la Teula) porta
el cap l'Abril i en Mola agafa contacte
amb ei pilot.
Passen Dosrius el pi'ol amb els nú
meros 20, 74 i 50.
Comencen la pujada, portan! el cap
els 20, 74, 6 i 50 restant despiés cle 6,
15 \ 26.
Arriba el pilot a can Bordo! per l'or¬
dre següent: 55, 13, 42, 26, 33, 30, 15 i |
45 i a pocs metres els altres. |
A un qui'òmetre abans de Stn! Celo- f
ni, el n.° 33 és sSropeilai encara que
sense altre resnliit qu-s una roda tren¬
cada 1 unes petites eigarraprdes. El car¬
reguem a un dels coixes ieguidors.
A la pujada de ColFSacreu, Borrell
segon va ai cap.
Arriben al cim ds Coll-Sacreu, Bor¬
rell segon, Darbra i el pilot de 23 50-51
6 i l'Esteve, el qual mostra cançament,
i fina ara havia sguantal fermameni al
cap.
Es llencen vers Arenys a una veloci¬
tat esfereïdora. Passen per Mataró els
55 30 i a 2 minuts els 26 38-13 i a poc
els 41-56 25 l 45, i després amb inièr-
vals, els 23, 5, 50, 34, 2,20 i e! 6 ca re¬
tira per avaria.
L'arribada, a la mateixa Pi. Llibertat,
és per l'ordre que segueix:
1, Pere Vaiverda, n.° 26, 2 hores 13
minuts 12 segons; 2, C. Andreu, 55, 2-
13-13; 3,J. Borrell, 38, 2-13-25; 4, F.
Borrell, 13, 2-16 20; 5, ). Darbra, 41, 2-
18-27, I després: ), Jofre, J. Roura, j.
Abrli, J. Salomó, A. Pujol, A. Periisii
C. Gameli, J. Solà, J. Ginebra, J. Mola,
J. Pol i K. Juventein, aquest darrer po.
sat en aquest Hoc per penalüzacló.
Acluà de cronometrador el senyor
Vicenç Esteve, fili, I de jutges eliie.
nyors Salvà, Comas. Delàs i Grau.
L'organlfzacló fou perfecta. Se'n reti-
raren 8 per avaries I altres moüai. El
promig del vencedor fou de 34 qaílà.
metres hora. Cal reconèixer que és nn
temps magnífic.
Ei de noiar la superba ictuicló ds
Pere Valverde.
Una corsa finlàsfica feu Parlisli,
donci a pesar del temps perdu! arran-
jsnl ei canvi tantea vegades, ei classificà
a li.
Abril, Salomó 1 Darbra feren nni
cursa assenyada ! com a corredors co¬
neixedors de la carretera.
£1 34 fou c'asasficat a 12, però el Ja-
rai el pencil zà poaanl-lo a darrer, per
haver se remolcat.
Borrell I es classificà com a bon
grlmpador j« que ahir feu un exeel'leni
paper.
L'Esport CicHsla Mataroní remercis
als corredors fa seva esportíviiai, als se¬







Demà. de 5 a 6 de la tarda, tindrà
lloc a la Bftsíitcs de Sants Maria it veí·
lis al Santíssim Sagrament pels alQO'
nes de l'tcredital Centre Docent, Múlni
Escolar «Calassanç Vives» esUnt el ser¬
mó a càrrec del Rod. P. Antoni Fonl,
escolapi.
La Junta es complau en invlisr pir*
ticuisrmeni als socis muiuaHstes, psret
dels esmentats alumnes a tan soletnnlil
acte de veneració a Jsíús SagratcentiL
MORALES PAREJA - XERÈS
Demaneu sempre:
Conyac Popular
Conyac Extra Morales Parejà
Conyac Julio Cèsar




Qomicili social: Pelàl, U-Baicelooa Capital 25.000.000 pessetes Apartat de Correos. Otí-Teiètoo 16460
Direccions telesrràflca I telefònica: CATURQUI]0 - Masratzema a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sent Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal de! Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoleai La Bisbal,
Mataró I Vilanova I Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Deaomíametó Ctaíral Capital
«Banco Urquljo» Madrid . .
«Banco Urquijo Catalan» .... Barcelona .
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián
«Binco del Oeste de España» . . . Salamanca .
«BancoMinero Industrial deAsturias» Gijón. . .








La nostra exlensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions 1 Corresponsals en totes les places d'Espanya i en Iotes les capitals i
places més importants del món.
UEKU DE llllEt: [ino fe Fm Macü E - Dmtlat. a.' í - lalífian i." i i IOS
El m&tefx que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és rBstablfment bancari més
anilc de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca ! Borsa, tals com descompte de lletres
1 de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes les poblacions de ,1a Península
I de l'estranger, etc,, etc.
Hores d'oficlns: de 9 a 1 mati ;i .de .3] a {5 tarda t—i Dissabtes: .de, 9 a 1
Dr. R. Perpinyà Oculisíg
AJUDANT DBL DOCTOR LAPBR50NNB DB PARIS
MATABÔ 5ABCBA0SA
Salt Agoati, 85 Provença, 188, l.er, S.'-eiira Aribai I Omívu^
Dlmcerca, da 11 a 1. Dlaaibtea, de 5 a 7 a TU'"*
TBLBPON 78564
omRI PE MATARÓ 3
flotef
{fota de Redacció
Preguem a tots els Rnds. Cape¬
llans encarregats d'esglésies i cape
lles l Superiors religiosos que siguin
servits de trametre'ns com més aviat
millor, nota dels
Cultes de Setmana Santa
que seran celebrats en llurs respectí




i Pasqua de Resurrecció
Per tal d'evitar sensibles omissions
cal que els originals obrin en nostre
poder per tot el dissabte dia 5d'abril.
Dimarti: Santa Baibina, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà ;acabaran ■ Santa Maria per
Celestina i Oerfradia Vives.
BasUka patroqtdal de Santa Marta,
Toia eia diea feiners, missa cada mil»
ja bora, des de les 5*30 a les 9, l'úitima
aies 11. Maíí, a les 7'30, mes de Sant
Josep; a les 9, missa conventaal. Ves¬
pre, a les 6*45, mes de Sant Jófep, ro¬
sari 1 Via* Crncis.
Demà, últim dia del Tridanm de
Qaaranta Hores. Mali, a Íes 5'45, expo
licló; a lea 8, Ire ze dimarts a Sant An¬
toni (li); i les 9, misaa solemne. Tarda,
de lea 5 a tea 6, vetlla deis a'amnes de 'a
Múlaa Escolar «Calassanç Vives» amb
sermó pel Rnd. P. Antoni Font; a les
6'30, rosari i Completes solemnes per
la Rda. Comanitaí; a íes 7'15, l'Arxicon-
frarla de la Minerva, Comaniiat de Pre
veres i üiga de Perseverança tindran
la veilla amb sermó pel Rnd P. Josep
Slrvenf, C. M. F., processó. Te Denm,
benedicció I reserva solemne.
Paffòguta de SantJoan t Sant Jotep,
Tols els dies feiners, missa cada mit¬
ja bors, de dos quarts de 7 a les 9,
Conllnna el mes de Ssnt Josep, daran!
la primera missa i la de les 8. Vespre, a
nn qaart de 8, exercici del Septenari
dels Dolors.
Díaià, a dos qaarts de 9, exercici
deia Treizs dlmaris en honor de Sant
Antoni de Pàdna (Vil).
Església de Santa Anna de PP. Bs-
tolapls. -- Tots els dies feiners, misses
cada mitja hora, des de dos qaarts de
ala ina a dos quarts de non. A Ies sel,
pleióa exercici del mes de Saní Josep,
I^emà, a lea 6, dos qaarts de 7 i a Ics
act» œlsaes en aof/agi de l'ànima de Ro
»lla CoUeíl, Vdv. de Sobirà (e. C. t.), a
l'allar de ta Verge de Moníserrs».
EL SENYOR
Pere Monserraí í Mitjans
Vidu de Concepció Buscu i Vila
ha morí als 70 anys, rebuts els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
===================================== A. C. S.
Els seus afligits: fills, Joan, Pere i Concepció; nores, Maria Escudé Vda. de Ramon Mon-
serrat i Assumpció Qudayol i Arnó; nétes, Maria Monserrat i Escudé i Teresa Monserrat i Guda-
yol; germà Miquel; cunyats i cunyades, nebots, cosins i família toia, en fer saber à les seves
amistats i relacions fan sensible pèrdua, els demanen l'encomanin a Déu i es dignin assistir a la
casa mortuòria, carrer de Santa Maria, 24 (ESTANC), demà dimarts, a les quatre de la tarda, per
a acompanyar el cadàver a la parroquial Basílica de Santa Maria i d'allí al cementiri, i al funeral
que, en sufragi de la seva ànima, es celebrarà demà passat dimecres, a dos quarts de deu del
matí, en la referida parroquial, per quals actes de caritat els quedaran agraïts.
Ofici funeral a dos quarts de deu i seguidament dues misses
Mataró, 30 de març de 1936
NOTICIES
Observatori Meteorològic de ies
Escoles Pies de Mataró (Sta. Aaaa)
Obiervaclons del dis 30 de mirç 1036












Altara llegida: 761*7—749 6
Temperatarai 168-17
All. reduïda: 759 9 -747 8
Termòmetre sec: 15 3—18 2















Estat del eei: T ~ S
Esiatide la marí 0-2
L'observador: J. Guardia
PERFIL
Dintre les Entitats mataronines, ocu¬
pa un primer pla molt honorés i res¬
pectable la Muiudlilat Aliança Mataró-
nina, que indubtablement és l'Associa¬
ció més important de la ciutat La seva
arrel neix del mateix poble i d'ell en
rep tambéluna singular simpatia que és
la clau de tots els èxits.
D'ací que tots aquells actes i festivals
que s organitzin en profit d'aquesta Ma-
iualitat tinguin ja, per endavant, asse
garai el favor del públic que hi acut
amb un entusiasme digne d'ésser re¬
marcat com a modèlic. I és que una
grossa part del poble mataroni està al
costat de l'Aliança i se l'estima i venera
com a cosa pròpia, al creixement de la
Marcel·lí Llibre
'®niillorabIe servei d'auíos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demé.s a preus econòmics
Oriol, 7 TaíèfOKà ZQU
Casanovas i VIadé
P'OÍCSSior ajadant de la Facultat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de París
specialista en malalties^ de la pell i cabell ¡ llagues de íes cames
Té el gust d'oferfr-Ii el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
qual ha coniribuit d'una manera igno¬
rada però efectiva.
Aquestes consideracions ens ofereix
el festival qua dissabte passat una Co¬
missió de joventut va organitzar en pro
fit i a benefici d'aquesta Mutualitat que
actualment està eixamplant la seva or
ganitzaciò, ja de per si prou important.
El festival laplegà una gran gentada
al Teatre Monumental Cinema i obtin¬
gué la col·laboració de destacats ele¬
ments artístics de la ciutat i de Barce¬
lona que emplenaren un completissim
programa, ¿'entusiasme dels organit¬
zadors cresqaé tant que no vacilaren en
atapeir-lo tant i tant que resultà potser
excessiu per la seva mateixa densitat.
Cal dir només que el festival acabà a
un quart de cinc de la matinada per
fer se càrrec de com s'allargà l'espec
iacle.
Remarquem amb gust el desinterès
de tothom en renunciar a cobrar ni un
cèntim pel seu treball, per al millor èxit
del festival, que tanmateix, fou assolit
de debò —S,
—Sibea qaxnis psrstgûcs hi bsn ex¬
posait en on aparador de la Cartaja de
Sevilb? Exactament 163. Ja són parai¬
gües veritat? Doncs encara en tenen
molls més a l'interior per a poder es¬
collir.
Aprofiteu aquesta qubz^na per a po¬
der adquirir-los amb un 10 per cent de
rebaixa.
D'sssb'e a la farda, l'Inipector-moto-
risí» del tràfec, senyor Carreras, per ta
carretera de L« Roca, en Iniciar el des
cens de! coli de Parpers, sofn' un accl-
den', sembla qns per l'sgarrotameni de
un frè, preciplianl-se a una torrentera,
sonin! ne el senyor Carreras lleument
lesionai i eí coixe a:nb despeifectes de
coniidefacló.
Anuncis Oficials
Alcaldia ConsUtucioaal de Mataró
ANUNCI
Hivent-se rebut de l'Administració
de Rendes Piíbiiques de la província
(Negociat especial de la RIqaesa Urba¬
ns), deu retaeions contenint les dades
de comprovació i valorifzscló de 135
finques urbanes de Zones d'Iaîerîor i
Eixampla, que ( frxten als carrers que a
coniinutcló es de xllen:
A. República, Argel Gaimerà, Alar¬
cón, AU&fails, Argüelies, Amadeu Vi
ves, Blada, Beato Salv&dor, Baixada Fe-
lid, Cabí, Coopers,tiví, Catorze d'Abril,
Campmany, Carme, Cataionya, CasSs-
ño», CharrocB, Enric Granados, For¬
tuny, F. Lluís León, Fermí O&Ian, Gra-
vina, Goya, Ibran, lluro, Iiern, Joaquim
Costa, Lep&nto, Llauder, .Morete, Mo-
ritín, Mcadíz Nuñez, Ma% Macià Fran¬
cesc, Mtsievà, M'iam, Melcícr de Pa¬
lau, Montieirat, Mcíendrz, Mola», Oao-
fre Arnau, Passafge Wifred, Pep Ven¬
tura, Porta Batllelx, Passeig Cirera, Pu¬
jol, Passeig Callao, Quintana Roger de
Flor, Ronda de Barceló, Recó de Sant
Pere, R. Mendízàbal, Sant Crislòfor.
Sant Pelegrí, Sant Elias, Sant Bonaven •
tura. Sant Simó, Sant Joan, Sant Btú,
Sant Agustí, Sant Isidor, Sant Rafael,
Tetuan, Velàzquez, Unió.
Aquesta Alcaldia es complau en diri
glr-se als ciutadans afectats per aques
tes comprovacions fetes per l'Hisenda,
en les finques urbanes compreses en tia
eimenfals carrers, assabentant-los que
trobaran llurs llistes exposades en la
iauia d'anuncis dels baixos d'aquestu
Casa Consistorial, pel seu degui coníri-
xement fins el 20 del proper mes d'e-
brii, comprenent el termini de j[5 dies
disposat per l'article 42 del vigent Re-
giaroeni per a la realització dels treballs
dei Cadastre Urbà, de 16 de setembre
de 1932, a l'objecte de que els interes¬
sats poguin examinar-ies i produir les
corresponents reclamacions dintre l'es¬
mentat termini.
Mataró 24 de març de 1936.—L'Al¬
calde, S. Cruxent
Conyac Popular — Conyac Extra
Conyac Julio Cèsar
de la Casa xeressana
MORALES PAREJA
que és la marca dels bons bevedors
DiposUarl; MARTÍ FUÉ —MATARÓ
Sactió iüfèaciófà
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per l'Agtecle Patea per coaSerSaelea teletOaloaea
Barcelona
3,00 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del ietnps a Caisianya a lei
vuit hores:
Per tol el país bl ha molta navolosi*
tat 1 es registren plovisques per la Ri-
bügorçs, Pallars, Andorra I del del Pe¬
nedès Gns a Barcelona.
Les temperatures són suaus i els vents
en general, flulsos de direcció variable.
Les minimes d'avui han estat de 1
grau sota zero a Envalira on l'espessor
de neu éi de 1*50 metres, I zsro grans
amb 50 centímetres de neu a Núria.
El seryor Ossorio Gallardo a la Ge¬
neralitat - La vaga de metal·lúr¬
gics - El senyor Ossorio, opti¬
mista
A la una de la tarda ha arribat a la
Oeneralitai el senyor Angel Ossorio
Gallardo, ei qual ha passat tot leguil al
despatx del senyor Companyi i ha con¬
ferenciat amb eii una llarga estona.
Després el senyor Companys, al qual
asomptnyava el senyor Ossorio Qalier-
do ha rebut els periodistes. El presi¬
dent de la Generalitat els ha dit que es¬
lava molt content d'haver rebut la visi¬
ta del seu defensor.
Els periodistes II han preguntat so¬
bre la vaga dels obrers del ram metal-
lúrgic. Ei senyor Companys ha dit que
no podia dir-Sos res.per ocupar se el
conseller de Treball senyor Birrera de
buscar hi la solució.
El senyor Ossorio i Gallardo ht dit
lli periodistes que el senyor Companys
li havia donat proves de gran estimació
1 ifecle I que la satisfacció de poder-lo
saludar havia esiat augmentada ai po¬
der ho fer en el lloc que torna ocupar
el senyor Companys.
Preguntat peli periodisles si accepta¬
ria un homenatge de la Generalitat, ha
respost que no hi lindrií cap inconve¬
nient, sempre que l'homenatge no sfgul
espectacular.
Interrogat sobre i'orientacló que por¬
ten el Govern 1 el Parlament de Catalu¬
nya, ha respost que ¡1 sembla moll bé
la seva actuació. Jo, ha afegit, home de
dretes 1 conservador, que no he renegat
ni un sol moment de les meves doctri¬
nes, he dit I repetit que la política que
necessita Espanya és una perseverant; I
àmplia poliiíci d'esquerra, amb aques¬
ta política els homes que actualment
governen prestaran un servei inaprecia¬
ble, no solament al país sinó als matei¬
xos homes de dreta.
El ministre dlnstrucció Pública
a Barcelona
Aquest malí el ministre d'instrucció
Pública, senyor Marcel·lí Domingo,
acompanyat de l'Alcalde de Barcelona
senyor Pi i Sunyer, ha visitat els grups
escolars de Barcelona. Després el se¬
nyor Domingo ha estat obsequiat amb
nn dinar a la Font del Lleó.
Una manifestació dels gremis
Aquest mati han tancat tots els es¬
tabliments del ram d'alimentació
Aquest matí com a protesta de les
disposicions de l'Ajuatameni fent tan¬
car totes les botigues de comesiibles
qne no tenen autorilzicló o que no es¬
tan a la distància d'una altra botiga
que marca l'ordenança municipal, a les
onze han tancat totes les botigues de
queviures, inclús ela llocs de venda dels
mercats.
S'ba organiízit una mm festació a la
Piiçi de Sant Jaume, la qual ba quedat
complelamcnl plena, per tal d'eniregar
a l'Ajuntament les conclusions acorda¬
des.
La vaga de metal·lúrgics
Aquest mafí ha començat en els ta¬
llers la vaga de briços caiguts acorda¬
da pel Sindicat metri'lúrgic de la C.N.T.
La vaga ba estat secundada peli
obrers aiiiafs a aquests sindicats; els
obrers pertanyenSs a les altres orgicil-
zicloci han continuat treballant.
Desordres a la Universitat
Aquest matí, davant de l·Universita^
s'ban repetit incidents dels dies passats.
A conseqüència de les discussions en¬
tre estudiants feixistes t els d'ideologia
contrària han estai practicades tres de¬
tencions.
El doctor Albiñana a Barcelona
Aquest maií ha arriba! a Barcelona el
diputat nacionaliita espanyo), doctor
Alb ñint.
El.trasllat dels presos
El delegat general d'ordre públic ba
dit als periodistes que d'aquí breus dies
seran posades en pràctica les noves
disposicions sobre la conducció de pre¬
sos els quais solament seran traslladaía
de nü.
Vista de la causa
per l'assassinat dels Vivers
Pel dia 4 d'abril hi estat senyalada la
vista de la causa que es segueixjcontra
Joan Antoni Paton Gomez, el^'qual e!
dia 8 d'octubre del 1935 assassinà' a la
seva amistançada Encarnació Rodríguez
prop dels Vivers.
Ei fiscal demana per al processat la
pena de 28 anys de presó 1 una Indem¬
nització de lO.COO pessetei per a la fa¬
mília dt la víctima.
Madrid
S'SOtafés
I L'actualitat poli ilea
t Les conseqüències dels dictàmens
f de la Comissió d'Actes - La nota de
la Ceda
El plet de la Comissió d'Actes se¬
gueix en et mateix estat consideraat-ie
molt difícil que en la rennió d'aval dita
Comissió trobi una lolnció a aquesta
qüeitió, paix les dretes es mantenen en
la mateixa posició qne el dissabte i en
quant a les extremes esquerres no ban
canviat tampoc en el seo criteri sobre
l'Miumpte.
El mateix senyor Prieto sembla que
ha considerat excessives les pretensions
de determinats membres de la Comis¬
sió d'Aclei, criticant àdhuc s alguns
correligionaris leui, I considerant tam¬
bé que algunes d'aquestes pretensions
a'apolen en motius exceiiivamenl dè-
biis per a qne paguin prosperar.
Per altra part l'ajornament Ini aquel¬
la nit de la publicació de la noia de la
C. E. D. A. sobre els acords del partit i
de la minoria es diu que és degut pre¬
cisament al desig d'esperar a veure l'ac
iilud que adoptarà avui la Comissió de
Actes, ja que bl podria baver necessitat
d'ampliar algunes de les determina¬
cions que figuren en la noia. Ml ba qui
insisteix que en dll document figura la
possibilitat d'una abstenció en les elec¬
cions municipals, que potser podria
convertir-se en una declaració termi¬
nant, augmentant dlia disposició amb
la retirada de la minoria del partit del
Parlament, sempre que l'actliud de la
Comissió fós contrària.
De totes maneres aquesta possible
abstenció en ies eleccions troba algu¬
nes dificultats, ja que certes agrupa¬
cions de dretes de províncies es mos-
Iren partidàries de que es formi un bloc
de dretes que pogués presentar-se en
ies eleccions davant el bloc d'esqucrrei.
5'/5 tarda
Les visites del cap del Govern
El cap del Govern ha rebut la visita
deis ministres de Finances i d'Obres
Públfquei, el president de la Lliga deil
Drets de l'Home, l'alcalde i.el president
de la Diputació d'Oica, i una comissió
de l'Unió de Funcionaris civils. Aquests
darrers han demanat la concessió de
determinades miilorei per a solucionar
üur situació.
Visita diplomàtica
El ministre d'Estat ha rebut la visita
del ministre plenipotenciari de la Re¬
pública Dominicana.
La representació de les dretes es re¬
tira de la Comissió d'actes - El
senyor Prieto dimiteix el càrrec
de vocal de la Comissió
Aquest matí s'ha rennlt novament la
Comissió d'actes i Ineompatibiliiats,
examinant-se les actes de Granada.
Els represeiants dels grnps d'esquer¬
ra han mantingut el criteri ja sustenlat
en reunions anteriors de que fossin
anul·lades les eleccions de Granada. Els
representants de dreta han amenaçat en
retirar-se de la Comissió si es persistia
en aquell crilerl. Malgrat l'amenaça, els
dretistes hm coniinual assistint a la re¬
unió.
Després de ies corresponsnií discus¬
sions ha esiat aprovat el dictamen favo¬
rable a i'anul'iació de les eleccioni de
Granada. Eia representants dels partits
de dreta han abandonat, després de for¬
mular llurs proleiies, la Comiíiió.
El president de la Comliíió, senyor
Indaleci Prieto, ha manifeitat que no
era partidari de coaccions, ba presentat
la dimissió del càrrec de vocal de la Co¬
missió. Els altres vocals han demanat al
senyor Prieto qne desislíi de la seva
aetitnd.
Malgtal lots els prees ei senyor Prie¬
to ha persistit en la dimissió abando-
nant ta sala de comissions.
Aquesta larda es reunirà novament la
Comissió.
Nous assentaments
Ai minisieri d'Agrleullura han tacilt-
lat una noia que diu: Ei dia 28 de marc
de 1936 a ta provincia de Salamanca,
finca Castro Tonquez, terme mnnicipai
de Aldenela, partit judicial de Ladesma
han estat assentades 70 fimflies.
d'is tarda
Les eleccions alemanyes
BERLIN, 28. — A les divuit hores ei
donà per acabada la votació i pot
abans d'aquesta hora, els milicians de
les S. A. es dedicaren a recórrer les ci¬
ses per a assegurar-se de que els veins
tenien tols les plaquetes de metall de¬
mostratives de que havien acudit i di¬
positar ei seu vot, podent-se aiiegarir
que gràcies a les mesures d'organllzi.
cló adoptades, ta participació electorit
assolirà un cent per ceni dels electon
inscrits en el cens.
Fins el darrer minut, els pals de R|.
dlo del Reidh estigueren dirigint cri¬
des, en les quaia es deii: «Encari éi
temps: si no has volat, apreisa'i a por¬
tar ei teu vot al Fuhrer».
BEBLIN, 30. — Et resultat provinclil
oficial era a ies 2'30 el següen':
Sufragis emesos, 44.952.476.
Favorables a Hitler 44.409.522,
Contraris i nuls, 542.954.
La guerra italo-etiòpica
ADDIS ABEBA, 29.—Fms ira eile¬
ñen moll poca detalla del bombardeig
de que 21 avions italians hm fel la po¬
blació d Hirrar.
Unicsmeni es sap que dues bombei
ban caigut sobre l'Hospital francès, ana
sobre el domlclií del cònao! deFrançi
i vuit sobre l'edifici de la Missió ealòli-
ca, però sense cap víctima.
Després del bombardeig, els avioni
Italians descendiren a poca aliara i all-
li zaren lei metralladores contra els bi-
bitanis de la població.
Nou complicat o autor de l'assas¬
sinat del nen Lindbergh
TRENTON, 29.—S'annncia la deien-
ció del senyor Pan! Hendel, advocil
qne pertene&qué al Coi'legl de Trenton,
i al qual s'acusa d'ésser l'autor de l'u-
Bsssinat del fili del coronel LIndbergb,
Sembla que el delingut a fet minlfei
licions que deixarien per complert il
marge de l'assumpte al eondetnnií
Hiuptmann.
TRENTON, 29. — El Procurador «•
nyor Milentz, després d'intcrrcgir il
detingut Wandel en la cel·la que ocs-
pa, hi manifestat que el presoner htvli
rectificat tes confessions feies qae h-
gons afirma, feu per amenaces de lipO'
licia.
El senyor Pa! ker, Cap de la Segure¬
tat del comiat de Burlington, qae bi
tingut al seu càrrec l'enqucita sobre
l'assumpte Haupimann, ha aSrmitqas
si l'enquesta es porta de manera conî^
nient, es posaran de retíeu detalls los
ara deiconegutr.
TRENTON, 30.-EI jural del cofflW
de Mercer farà comparèixer el dlniirtí
a Pau Wendel, acusal pel deleclla Psj'
ker d'haver assisilnat al nen de Lino*
bergh.
Wendel va escriure i signà «W'
declaracions retractant-se üeiesdedr
racions de rapte Ji sMMsintl qae iJJ
haver fet sota pressió de les lalonts"
policíaques.
Les autoritats de New Jersey icofJJ
rebutjar unànlmament la leoris d"
iecllu Parker sobre ia culptbllj»' .
Wendel, però el cap de Policli
comtat de Bnlilngton exigeix ua*
questa.
Ei Vesuvi en activitat
NÀPOLS, 30.—Com lots els
aquesta època, el Vesuvi hi
traren activitat. Però el
pres un caràcter més •cceniu·i. " Ç Jïeu que el con erupllu i'e»^
facilitant la lortida de la lavs*
avança ja a trescents metres <1® -
gers seismes I fin¬
que acompanyen la sortida us
S'estima que els babitanis
no corren per ara eap perill-
laiMaiHffl MlteMVa> —'





Barcelonsà, 15 Telèfon 255
Guia del Comerç, Indústria 1 professions de la Ciutat
Cases recomanabies de Mataró iliistades per ordre alfabètic
isN sais
Al·úONI OUALBÂ Sia. Teresa, 30-Tel. 64
Dlpòwit de xampany Codorniu - Fascina de licors
l MARTINEZ ¡^BGÁS F. Galan, 282-284. 7.757
? iîabierîa en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
ipfirelis Se EsSto
SALVADOR CAJMARI Amàlia, 38'- Telef. 261
Phiiipa i Hispano Radio
i^nesers
ARNÚS R, Mendizábal, 62-7d. 40
Negociem tols eis cupons venciment corrent
-aB, üVQlIf/O CA TALÁN* F. Maclà, 6 - Tel 8
Nügodem lots els cupons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CPÉDIT
Sani Josep, 6 - Telèfon 102
Co.'í3pieí\ corrents, irnp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Ëlêcirtqnes
^i iE3 A Biada, 5 - Telef. 108
bombetes elèctriques de tota mena
Caiaerersei
miLi SURJA Churruca, 39 ■ 7difon 303
CAÏífócdons a vapor i sigua calenta. - Serpentins
Carraalics
VAlfCBL lI LUBRe Bmt Oriol, 7- Tel 20S
trirvjîiorîible servei de îîogucr
C a r 6 » .Î1 s
general de carboneó .
1. ALRERCH, Antoni, 70 - Tel. 7
H:
Cei'icâls
MUTUA E5COLAP *CALAS3ANÇ VIVES*
Apartat nJ" 6-Tel 2^0
'^eaaioHiaíes, Recomsnats, Vigilats, Externs
Correigers
LLUÍS O. COLL F. Galán, 582 - Td. 403
Reparacions molí econòmiques.
Destssies
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Menélxabal, 50 l.ef
Diliana, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
i§iiâe§
RESTAURANT MIR Enric Granados, Ù-Maiar6
Tel. 425 — Especialitat en Banqueta I abonaments
^siicrif les
ÂOBNCIA FUNERARIA <LA SEPULCRAL»
de Miquel ¡anquetas
M, Cinto Verdaguer, 12 ! Saaí Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pajoi, 58 Telèfon 57
Fnsferies
ESTEVE MACE Levant, 23
Projectes I presnpostos
Herborisieries
«LA ARGENTINA* Sani Llofmç, lê sis
Riantes medicinals de totea menes
iiiipressie!
IMPREMTA MINERVA Barcdona, t3-Td.25ê
Treballs dei ram I venda d'srticies d'escriptori
Maquinària
FONT I COMP.' F. Galan, 363-Ttí.U
Fnndicfó de ferro ! articles de Fumlsterií
Màquines fi'sscriurc
O. PARULL RENTER Argûelles, 34-T.Mi
Abonaments de neteja 1 conservació
Mcsircs fi'obres
RAMON CARBONER Sant Bout, M
[Preu fet ! administració
Melfies
DR: LLINÀS Malalties de la pell 1 foiyi
Sia. Teresa, 80 - Dimecres 1 diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t OrtUss
F. Galan, 419, pral.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a f
Econòmica, de 6 a 8— Diumenge, 9 a 12
Sbjecles per a renal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Menitttábal,St
Gust i economia
Octtllsíes
DR. R. PERRINA SaniAgüsU,Í^
Visita ei dimecres ai matf i dissabtes a ia tarda
Tapisscrs
ENRIC SEÑAN Confecció i restauradié
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
flaires I Escurstons
!OAN FONTANALS Upanio, m-Td. m
AgetJt de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
Màgnínes d'Escriure
Noves - D'ocasió - Reconstruïdes i a terminis
Reparació i restauració de tota classe »de màquines
Abonaments de neteja i conservació
GENAR PARULL RENTER
Arguelles, 54 MATARÓ Telèfon 562
^MPPEMTà minerva fa demostracions de màquines, rep encàrrecs per reparacions, etc., i disposa de tota classe
de material per a Oficina moderna
Màquines d'Oficina i portàtils
'
~ de totes marques =




Una casa gran, preferible més d'un cós,
H la Riera, Plaça Santa Anna o altre lloc
molt cèntric.
Una casa gran, al carrer de la Unió o
voltants.
Una casa petita o baix solament, cèn¬
trica.
Una casa en bones condicions, al' car¬
rer Moles, Sant Josep, Bisbe Mas o pro¬
pers.
Una casa, al carrer Isern, F. Galan
(Mercè) o Av. Repiíblica.
Una casa petita o baix solament; als
voltants de la Plaça de Pi i Margall.
Una casa vella o magatzem, prop de la
l^ambla.




Una casa, c. Sant Bonaventura, (dues
vlvendes), 15.500 ptes.
Dues cases, c. Santa Maria, 50.000 ptes.
Una casa, c. de Mata, 12.500 ptes.
Un xalet Ronda de Prim, 50.000 ptes.
Una casa, c. de Montserrat, 15.000 ptes.
Dos magatzems a la Ronda Prim.
Una casa, baix i pis, c. Monges, 9.000
ptes.
Un baix, carrer Fortuny, 7.000 ptes.
RUSTIQUES
Una peça camp. prop del camí del mig,
7 guarieres, 12.250 píes.
Una garrofereda, paratge Vallvcrich, de
5 guarieres i mitja, 7.000 ptes.
Una garrofereda, paratge Mata, de 4
guarieres i mitja, 6.750 pies.
Altra garrofereda, prop del Castell de
Mata, 5 guarieres, 5.500 ptes.
Una vinya, paratge «Els Vidais», de 8
guarieres, 11.000 ptrs.
SOLARS A LA NOVA RONDA, antic
camp de l'iluro, des de 50 ets. el pam.
TERRENY EDIFICABLE, amb aigua
tocant a la ciutat, a 25 ets. el pam.
Altres ocasions interessants
en cases i terrenys.
Tracte directe amb els interessats.
Per a ofertes i demés detalls:
ANTONI POUS
corredor matriculat
Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321





Quan va^t a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-h,
a preus, com sempre, els més convenients
Caló-Bar-Resfauranl
Instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,
Obert durant les hores hàbils per al comerç.
MAGATZEM5
JORBA
éi ei telèfon de
ROS
Agent MatricuUt
amb el qaal aa dontrà tota cUtie de
(aciUlita i detalls reiacionals atnb cooi'
pra i venda de finqoea túilegaei i Qf,^
baneí, establiments mercantils I de loii
classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 42Q os Ibeiiirn,
per posar>vo8 en contacte amb ell, o bl
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont.
serrat n.** 3, sempre li trobaren.
Cases en venda a Matarói 3 Sintlagt
Rasiñol, 1 Havana, 2 Sant Pere, 2 Ci>
ilao, 3 de eara mar, 1 Saní Joan, 1 Sint
Antoni clan en mà, 3 Lepant, }
Oravina. 1 Esplanada, 2 Riera, l Mo¬
las, 1 Caminet, 2 Wifredo, l Uern, l
Sani Ramon, I Montserrat, 1 Sani Jo|.
qolm, 1 Cabs, 1 Haro claa en ml, %
Mercè, 2 Sani Cagat, 1 baix Rondi
amb qnarto de bany, claa en ma vl«
ries al Poble Sec, Argentona, Caldeteil
Llavaneres, ioíes a bon preo.
Vàries cénies, vinyas i solars 13 tr».
passos voilant a la pliçt de Cuba 1 vi.
ris méi en el centre de la pcblicid, I
casa carrer Melèndez elaa en mit.
Una oporlanüaf: 4 eases en vendí il
earrer de Montserrat, números 25, 27,
29 i 31.
Aiira oporianliai: 2 traspassos al voir
tant la plaça de Caba, i altres en el ces-
trede Mataró, incîûs ana Coniterli, a
preae redaïis.
AHra oportanlit^: es ven ans En»
amb 36 quarleres déterra, 14.000pi»
i alzines, dass mines d'algaa I très iiti>
reixos i arbres frallers de regidla i
secà amb casa terme de Mataró. 1 forre
constracció moderna amb garaig I »'
leftcció central, Avingada Montierril,
50.000 pessetes, amb facüHati de ptgi-
ment, Barcelona.
Serietat i reserva en totes les op^ri»
dons.
ROS: Montierrat, 3, de i2.a 2 i de 7
a 8. Telèfon 429.
NO OBLIDIN QUE'SÓH
els folüiïis lie i|U8 es compon un eiempitriiil
Per encàrrecs, a
Amadeu Vives, n.^ 66 Mataró
PER A VENDRE
bé la seva 6nca o
COL·LOCAR EL SEU DINSR











pissarrins, guixos, llapis, afi-
lallapis, gomes, mànecs, p'u-







5cdst dtl Comerç, indústria, Prof0itÍ6*«i ^
d'Espanya i Possassions
Unws 8.600 pàgine»
de 3.500.000 de ded»»
Mspes Geogràfics - lnde*«
Secció Estraogersi
0 peMt OirsctorI Univeriei
l»reu d'un exemplar comp'·'*
CENT pessetes
(franc út port a tota Eipanya)
íM vol anunciar cfícaçm^
anuncií cn aquest Ânutft»
«Dîairi de Maiaró» 8âii!i-Bai!!ière y Ríbíh RíuniiiMi£»ric Granaaa». 8S y 88 _ sssCít.sS'í*
NUVIS
Folografia Eslapé
Riera9 ZO PtATARÓ Telèfon 3^1
